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MARíA CRISTINA
•El Ministro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre·
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Gue,rra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como R~ina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la cal, yeso, arena, ladrillos, piedra y tablones de pino
que sean necesarios durante cuatro afios en las obras á
cargo de la Comandancia de Ingenieros de Granada, con
sujeción á los mismos precios y condiciones que han regi-
do en las dos subastas consecutivas celebradas sin resul-
tado por falta de licitadores. '
Dado en Pa,lacio á diez y.nueve de "diciembre de mil
novecientos.
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de lPil ochocientos' cincuenta y dos, á propuesta del
El Ministro de la. Guerra,
ARSENIO LINARES
Con alT~glo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decretó de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, fÍo propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuei'do con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar que se verifique por gestión direc~
ta el servicio del lavado de ropas de la faétoría de uten-
silios de Ciudad Rodrigo, durante un año, fÍo los mismos
precios y bajo iguales condiciones que rigieron en la últi-
ma de las convocatorias celebradas sin resultado, después
de dos subastas consecutivas, por falta de licitadores.
Dado en Palacio á diez y nueve de diciembre de mil
novecientos.
MARÍA CRISTINA
Con arreglo á lo que determina la excepción décima
del art.ículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
. Vengo en autorizar al Museo de Artillería para qne
contrate directamente de la casa vVolff de Walsrode, la
adquisición de quinientos kilogramos de pólvora sin humo
de nitrocelulosa pura, con objeto de efectuar experiencias
con el cafión de tiro rápido para costa, calibre de quince
centímetros; debiendo ser cargo los gastos que ocasione
esta adquisición al crédito ordinario del plan de labores
'del material de artillería.
,Dado en Palacio á diez y nueve de diciembre de mil
llovecientos.
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada de la Sección de reserva del Estado Mayor General
del Ejército, Don Fernando Pernas de Castro, y de confor·
midad con lo propnesto por la Asamblea de la real y mi·
litar Orden de San Bermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida 01'.
den, con la antigüedad del día ocho de mar¡r,o del coniente
a110, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á diez ynueve de diciembre de mil
novecientos,
REALES DECRETOS
El Ministro da la Guerra.,
ARSElNIO LINARE,11
P A,liTE OFICIAL
ro Ministro de la Guerra,
AR8ENTO I.lINARES
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REALES .oBDENE8
, , ,
- :-,-;'':"¡-~r:~ :'~~'.~: ", '>El Ministro .de la Guerra,
AR8ENIO LINARES
SE09IÓN DI ~?:'.,DO MAYOn y CAUPA:ffA
RECOMPENSAS
Artículo 1.o Se autoriza arpkrqu~:'deSlitúid¡;€i"M~Uin~
para que adquiera, por gestión d:ii'~ctN" ~4:~t~~r~t~~.~JAJ¡a.
nia, los modelos de materi~l sanit~~lo 14t~úi~~J~~)?~ l~a
casa Gelardine, de Turín, lln baste para J)!}r,g;~E~i~, 19Dt0'
modelo 1898; de la casa J. G. Dittmann, de Berlín: 1.0,
un carruaje de sanidad para el transporte de. en:(erllJ,o,¡;\,y
heridos, modelo C.-95; 2.°, un furgón mixto de cu~tro
ruedas para hospitales de campaña; y 3.°, un carro' de
utensilio para hospitales'déMilipaña; de la casa Rend
Halm, representante en Berlfo.deh 8tJ;omujer y Com-
pañiD. de Konstang (Baden): 1.0, una barraca hospital
sistema Doecker, modificada por el Miilisterio de la Gue·
rra alemán (modelo para enfermos); y'2.o,;una·~ócina de
campaña; de la casa J. 'l'hamm, de BerlíIÍ;unacaja de
instrumentos de cirugía.
Art. 2.° El gasto de las expresadas adquisiclones de-
berá ser cargo al créd,íto extraordinario concedido ppr la
ley de treintl;l. de agosto, de milochocien~os. noventa y
, . . ", ~ -' " ~. . . .'. ~ . ~.
seis. .
Dado en Paliwio á diez y ;:úu~;ve deiliciembrede mil
novecientos. ':,00.• ,n.,
MARíA {¡;mamINA.
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministro", en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los ladrillos, baldosas, tejas, cal, arena, yeso y cemento
que sean necesarios durante tres a,ños y medio en las
obras á cargo de la Comandancia de Inge~ieros de '1'a1'ra-
gona, con sujeción á los mismos precios y condiciones que
han regido en las dos subastas consecutivas celebradas
sin resultado por falta, de licitadores.
Dado en Palacio á diez y nueve de diciembre de mil
novecientos. '
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de JYlinis·
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regentadel Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
las piedras, cales, yeso, arenas, ladrillos, tejas, pizarras,
maderas, hierros y zinc que sean necesarios durante cua·
tro a110s en las obras á cargo de la Comandancia de Inge-
nieros de la Córuña, con sujeción á los mismos precios y
condiciones, que han l'flgido en ~as dos subastas consecu-
, tivas cel€lb:eitaas alnl:esultado pOI' falta de licitadores.
Dado en Palacio á diez y nueve de c1iciembrede mil
uoyecientos.
El Ministro de la Guerm,
ARSENIO LINARES'
MARtA CRISTINA
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
AltSENIÓ LINARES
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
, del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
.de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad c<ín
el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra,
á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
Cons'ejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
'Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en aprobar la ejecución, por sistema directo, del
transpOl:te de 8.902' 696 kilogramos de pólvora desde Bar·
celona á Cádiz, según convenio formalizado en aquella
plaza, con fecha primero de octubre último, con la casa
consignataria de la polacra-goleta Rosa.
Dado en Palacio á diez y nueve de diciembre de mil
novecientos.
MARIA CRI8TINA
El :Wnistro de la Guerra,
ARSENlO LINARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida nor el
cabo de Inválidos Miguel Pedrós y Pedrós, en súplica de me-
jora de recompen~a; teniendo en cuenta los anteced~ntt!él
del recurrente y haber estado en operaciones activas en la
campaña de Ouba durante más de dos años, Bsistiendoa bueil
númpl'O de hecbos de armas, y atendiendo á que las heridas'
que recibió en el combate librado en Naujú y Los Dedos el
17 de agosto de 1897, fueron causa de su inutiHdad, ,:á pe:S!lr
de lo cual continuó en «ampaña hasta el 15 de diciembre
siguiente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, ha tenido á bien con'ceder al interesado el em·
pleo de sargento, por su éomportamiento en la acción del
Guaranal, ocurri~ael19 ,de septiembre de 1897 y oper:Bcio.
nes de guerra posteriores, hasta el15 de diciembre del mis~
mo año.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
efectos comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madl'id 18 ,de diciembre de' 1900.
'LINARES
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel deInválidos.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Con arréglo á lo que determinan las excepciones quin.
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de confor-
midad COl~ el dictamen emitido por la Junta Consuitiva de
Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuel'.
do con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augus.
to Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
, Vengo en disponer lo siguiente:
~ . . -.. '"'. .
ele
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó q.
aRte Ministerio en 10 del mes actual, promovida por el ofi·
cial segundo d\71 Cnerpo Anxilial' de Ofieinas Militftl'es, Don
Manuel Latorre Zaidín, con destino en la Subinspección de
esa región, en súplica de que se le conceda el pase á situa-
ción de reemplazo, con residencia en GallUl! (Zal'agoza), el
Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente ~el Reino,
ha tenido á bien acceder ti l~ peticióJ,l <:lel reGI,w:ep,te, quien
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LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
CONTL.~UACI6N ÉN EL SERVICIO Y REENGANOHES
Excmo. Sr.: .Vista la instancia que V, E. cUr!'ó ti este'
Ministerio en 28 de noviembre próximo pasado, pNlliovida
por el soldado del regimiento Iuf1mteria de Tetuán núm. 45,
D. Alberto Escofet Valoco; en solicitud ele que se le conceda
Ja rescisión del compromiso voluntario ql1e sirve, el ney (que'
Dios guarde), y en su nombl'e la Reina Regente del Reino,
considerando que el motivo en que fuuda la petición no el'<
excepcional, se ha servido desestimar la solicitud dl,1 'intel'e-
eado, con arreglo a lo dispuesto en el arto 35 del reglamento
de reenganches.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mllehos años. ,f\,1:lárid
18 de diciembre de 1900.
IJINARF.I
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: ,"ista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de agosto último, promovida por el primer
teniE'llte de Infunteria (E. R.), D. Lucas Caraz·o Miguel, en sú-
plica de que se determine la antigüedad que le corresponde
en sn actual empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 111
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nsolver que la
,antigüedad que al recurrente corresponde en el empleo de
primer teniente, éS la de 27 de marzo de 1895, fecha de BU des·
tino á la iElla de Cuba, conforme preveilia la real orden de 15
de octubre de 1896 (C. L. núm. 284); debiendo, en·su conFe-
cnencia, ser colocado en el Anual'io Militar de este año entre
los de su dase D. ndefonso Navarro Valenzuela y D. Francisco
Blanes Santamaría, con el núm. 308 segundo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 18
de diciembre de 1900 .
f.~~flV.~R¡lh!~ ~:)~}¡Y:¡9piAtRIIeB vigentes, habrá de permane·
.C,?ál~PRI).tdR;.fflfPRs,.,?~~~"ñ? en la expresada situación.
'.' .9r~~~1_2r(l,eu Y~)hgoaV. E. para su conocimiento y de-
)nás ef~ct¡Js~,IHI;WlB-'guai:deá V. E. muchos años. Madrid
18 11& t!id~'íIi.~té 'de 1900.
S. n'~ ["10:1 '.~..
eeií:(Wb~pitán general de Aragón.
. ¡ . . .
Séñor' Ordenadoxde ragos de Guerra.
-SECOIÓN DE INFANTERíA
.AB-ÓNOS DE TIEMPO
Ex¡;mo. Sr.: Vista Jo.. instancia que V. ffi. cursó á este
Mini8.teri~\l?n 31 de agostolÍltimo, promovida por el pr~mer
• teniente de Infantería (E. R.), D. Pedro Rodríguez Pérez, en
.lSo1i,~,it~d de que, para los efectos de retiro, le sea abonado la
mitag ª~l,tiémpo servil;J.o en Cuba cq1;1.10 ~argento reengal1'
chaqo,a partir del 19 de julio de 1889, fecha de la ley de
pases'áUltr:imar, hasta e14 dúllarzo de1895, en que empe.
· zó á devengar abono oe campaña, el Rey (q. D. g.), Y en su
· nombr,e la Reina" Regf?nf.e del Reino, de acuerdo con lo infor-
mildo por el Consejo Supl'emo de Guerra y Marina en 26 de
noviembre'próiimo plisado, y con arreglo á lo dispuef'to en
la real orden circul!U' de 16 de noviembre de 1896 (C. L. nú·
·mero 316), ha tenido á bien acceder ála petición del intE;!'
lOado, QP'IDiendo que para 10sreferidQs efectos se le abone
la mitad del tiempo transc]lrrido entre las antes citadas fe·
chas; y que, al propio tie~po, sel'ectifique en la hoja de Sfor-
viéios de este oficial la fecha que sirve de punto de partida
· paJa el abono de campaña, que, conforme á Jo' preceptuado
en la real orden chcular de 7 de septiembre de 18~9 (C. IJ. mí·
mero 175), debe ser para el rec~lI'rente la de 4 de marzo de
1895 y no la de .24 de febrero de este miEmo año, que tiene
consigna.~a. . ..
D~'real orden lo digo á V. E. paJ;R su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1900.
LINARES
'. Señor Capitán general de GaHcia.
· Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerr.a y Marina.
'&Qnio. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursÓ á este
· Ministerio en 13 def'e.ptiembte último, promovida por el
· primer terJien.te.. de Iúfanterí¡¡,. (Ii:. ,R.), D. Antonio Jiménez
León·, .en solidtud de~que se le consigne en su hoja de servi·
cios el ahono de tiempo que le corresponda de) E'ervido en lá
isla de Cuba como sargento reenganchado, el Rey (q. D. g.),
· y en sun<>mbre I~Reina Regente del Reino,.de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
26 de noviembre próximo pasado, y con arreglo Ji lo dispues-
to en la real orden circular de ] () de noviembre de 1896
(C. L. núm. 316), ha tenido á bien conceder al interesado el
abono de la mitad del tiempo transcurrido desde el 19 de
julio de 1889, fecha de la ley de pases a Ultramal'~ h~sta e14,
· exclusive, de marzo de 1895, en que empezó á devengar abo·
no de campaña, según lo dispuesto en la real orden circular
de 7 de septi< mbre de 1899 (C. L. núm. 175). .
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madr~d
18 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán gene¡'al de Andalucía.
eeñ,0r Pr~s.ige:ute de.l CoDsejo Supremo de Guerra y Ma,rina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre ]a Reina.
Regente del Reino, iJor resolución de esta fecha, ha tenido á
bien disponer que lOB coroneles de Infantería comprenrlidoll
en la siguiente relación, que principia con D. José de Osma
y Osma y termina. con D. Antenor Duelo Betancourt, pasen á
mandar los cuerpos que eula misma Ee expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. M8drid
19 de diciembre de 1900.
LINARE8
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de ]a tercera., cuarta, sexta y sél •
tima regiones é islas Baleares.
Relac.i6n· que se cita
D. José de Osma y O¡;:ma, excedente en la sexta región, á la
Zona de Logroño núm. 1. ' .
»·.Ernesto Lera López Samaniego, excedente €n la cUHrtl\
.." región, á la Zona'de Baleares.
:11 Adolfo Elola Naharro, del regimiento Reserva de Oreme
núm. 59, al de la Coruña núm. 88.
» Eduardo Guichot Romer~, del regimiento Reserva de As-
torga núm. 86, al de Albacete núm. 105.
» Antenol' :Duelo Bet:mcourt, exeedente en la cuarta región,
al regimiento Reserva de Astorga núm. -86.
~adrid 19 de diciembre de 1900, LINillll
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LINARES
SEOCIÓN DE INGENIEROS
VACANTES
Excmo. Sr,: Debiendo cnbrirse por concurso en el Ins-
tituto Geográfico y Estadistico dos ph'.zasde oficiales terce-
ros del cuerpo de Ingenieros geógrafos, oficiales terceros de
Administración, dotadas con el sueldo anual de 2,500 pese-
tas, y correspondiendo su provisión á los oficiales de Inge":
. nieros y Artillería, respectivamente; el Rey (q, D. g.), yen sn
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se anuncien dichas yacantes á fin de que, los oficiales que
perteneciendo á dichos cuerpos y no excediendo de la edad
de 35 años, aspiren á ocupar las vacantes respectivas, pue-
dan promover sns instancias, las cuales, acompañadas de las
copias de las hojas de servicios, de las certificaciones de las
notas acad'émicas y de todos los méritos que deseen aportar,
serán cursadas á este Ministerio, en donde deberán encon-
tl'ttrse en el plazo de un mes, á cantal' desde el día. de la pu-
blicación del concurso Elll la Gaceta de Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,.y
demas efectos. Dios gUIlJ:de á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 19OQ,
LINARES
Señor'., ,
-..
SEOCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS '-llSPECIALES
PÉRDIDAS DE MATERIAL
Excmo. Sr.: En vista de los testimonios de las providen-
cias recaidas en los expedientes relativos á la pérdida y de-
terioro de efectos del ramo de Guerra y muerte de los Cllballos
«Bélico», «Almanzol'l>, «Notable» y «Muley», tí, cargo del di-
suelto regimiento Infantería de Alfonso XIII; los rcíerentes á
la muerte de la mula «Ataornia» y acémilas números 292 y
2.732, del primer batallón del regimiento Infttnteria de Cuen-
ca; los que se refieren al sacrificio de las mulas ~úms. 293,
279 Y1.977, Yá la de un caballo sin nombre, pertenecientes
al regimiento· Infantería de Guipúzcoa, así como al sacrificio
de la acémila núm. 1M, del batallón expedicionario de Bai-
lén, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que sean dados de baja los ci-
tados semovientes y efectos de Guerra, en sus respectivos
cUérpos, sin responsabilidad para los mismos, todo con arre-
glo á la real orden de 5 de diciembre de 1889 (C: L. núme-
ro 602).
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y'de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general del Norte.
e 1:----
Excmo. Sr.: En vista de los testimonios de las providen-
cias recaídas en los expedientes relativos tí la muerte de los
caballos señalados con los núíns:· 7 y 13, Y por la de ]os.1la-
mados «Granadero) y «Rayo;>, los cuales tenia tí cargo el
primer batallón del regimiento Infantería de Guadalajara,
el Rey (q, D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Hei-
110, ha tenido tí bien disponer que sean dadQs de baja en el
referido cuerpo, sin cargo para el mismo, con arreglo á la
real orden de 5 de diciembre de 188~ (C. L, núm. 602).
De real orden lo.. digo a V, E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUal'de á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capi~n general del Valencia.
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Excmo. Sr,: En vistadef téétfill15tiió a~'Ya R~S~dgn'6¡ll'r~caida en el expediente instruido pm.:YfuÜ~rt~{~Il;)Jltlfa'lo:
cCatalán», perteneciente á la guerrilla montada del primer
batallón del regimiento Inftuhería de 'Isii:b'él"lh~~'OOl~~:·¡nu2
mero 54, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha ten.ido tí bien disponer que sea dadq~~~tpja
en el citado cuerpo, sin cargo para el mismo, ~l cabll.ll<;l...de
referencia, con arreglo á la real orden de 5 ded~ci~~b~~';d~
1889 (C. L. núm. 602). .' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conoGimiento Y
démáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 18 de diciembre de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista del testimonio de la :pro.videncil1
recaida en el expediente instruido por muerte deL caballo
«Jamo», perteneciente al batallón provisional de Puerto Rico
núm. 1, el Rey (q. D. g.),ye-n su nombre la Reina'Regente .
'del Reino, ha tenido ti. bien ·:dispoIierquesea dado de br.ja,
sin cargo para el citado cuerpo, eI,·caballo de referencia, con
aneglo á lo dispuesto en la real orden de 5 'de'diciembre
de 1889 {C. L. Jiúm. (02).;< ¿:'." ';,. '
De real orden lo digo á V. E. para sU:7OOIlociriíiento y
demás efectos. - Dios guarde á V..E. mUohos:·lÚlOS.. Ma-
drid 18 de diciembrede·l~OO. . _,;-:< .
LINARE*.
Señor Capitan general de Cataluña.
~
SUELDOS, HABERES Y-GRATIFICAOIONES
Excm(). Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á cste
Ministerio, promovida por el escribiente de primera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Antonio Ibáñez Milla,
en súplica de abono de la paga del mes de ellEirÓ·· de'lR98,
justificada á bordo, á su l'egreso de Cuba; tenÍendÓ)~~"cuen­
ta que el recurrente causó alta á su mencionado regrééo en la
nómina de su clase de la segunda regÍón, correspondiente á
abril de 1899, en la que le reclamaron sus haberes tí partir de
los de marzo anterior, y con presencia del cese que se acom-
pañabá le fueron l'econocidos y acreditados, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha
sel'vido desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho al abono dé la mencionada paga, en atención á que
ésta, con la de febrero siguiente, ha de servir para compensar
las dos de navegación que se le facilitaron, con arreglo á la
.real orden de 3 de mayo de 1899 (D-. O; ·ilúm. 99).
De real orden lo digo á V. ··:E;,·para su 'co:tl:ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de. diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ele
Excmo. Sl'.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este Mi-
nisterio, cursando instancia promovida por el cltpitán que
fué de Voluntarios en Puerto Rico, D. José Murgui González,
en súplica de que, como gracia especial, se le conceda el abo-
no de dos pagas de marcha para atender á sus necesidades,
ínterin obtiene colocación en el cuerpo civil á que pertenece,
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha sel'vido desestimar ]a petición del interesado, por care-
cer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
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Señor Capitán general de Aragón.
LINARES
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. CUrsó s:
este Ministerio en 26 de enero último, promovida por el pri.
mer teniente de Iufanteria (~. R.), D. Pablo Carrera Sampie-
tro, en súplica de abono de su pasaje de Filiptnas a la Pe-
nínsula, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado.
una vez que su regreso á España fué motivado por haber so-
licitado el retiro, y que no habia permanecido en aquellas
islas el tiempo reglamentario para tener derecho al pasaje.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
<1e diciembre de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
esa capital por D. Jorge Summers de la Cavada, en súplica da
que se le conceda el abono de su pasaje de Filipinas á la Pe·
nínsula, el Rey (q. D.g.),y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado J
una vez que no existen antecedentes de que el interesado ha-
ya sido cabo de Voluntarios en aquellas islas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de dicie1l1bre de 1900.
---oca
LINARES
1t~<f~J:!Sr.: Vista la instancia que V. E. ,Cursó aeste
MJn':tét.ffio~ pl'omov'ida por el capitán de lnfanteria D. José
S~hcíi:ezrGarcía, en súplica de devolución de la paga del mes
de noviembre de 1898; teniendo en cuenta que la l'eal orden
de ~ de' mayo de 1899 (D. O. nt\m. 99) dispone qlle la paga
devengada á bordo sea la primera que sirva para compensar
las de navegación, y por tanto,el interesado tiene derecho á
que las que·lefueron abonadas se compensen con las de los
meses de septiembre y octubre de 1898, en vez de las de octu·
'bre y noviembre, como se efectuó, el Rey (q. D. g.), yensu
nomhrirJa Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
madO'·por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien
diFponer que por el cuerpo que reclamó sus haberes al ser
alta. en la Peninstüa, se formalice extracto adicional al ejerci·
cio cerrado de 1898·99 de carácter ·prelerente, como caso de
reHef, ·en reclamación de)~. paga y pensiones de cruces co·
rr6spandientes'atmos denóviembre de 1898, para que se sa-
tieiaga con cargo 'al presupuesto que esté en ejercicio al ser
liquidado esta,deyengQ. • -
De reti:l;or~eldgdigo á-V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E., m\lchos años. Madrid 18
de diciembre de 1900.
l
I
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
. t~ ~ .~
EXcp1o.'Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Joaf{\lín'Barmona, factor que fué en Cuba de Administra·
ción Militár, residente en Aranjuez, carretera de Andalucia
núm.2G, en súplica de que le sean descargados de sus eré·
ditos el importe de su pasaje, el de su esposa y dos hijos, de
Ouba á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, en cuanto á su pasaje, pero no respecto
al de su familia, cuyo importe será cargo á sus créditos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 19QO.
SECOIÓN DE ADlaNIS'rll..AOIÓN UILI'rAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E. á
este Ministerio en 4 de abril último, promovida por el capi-
tán de InfanterIa D. Ramón Celda y Cervantes, en súplica de
que se declare indemnizable la comisión que desempeñó en.
la isla de Cuba en el mes de noviembre de 1897, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, S8 htl.
servido desestimar la petición del recurrente, en harmonía
con lo dispuesto en el arto 7.° del vigente reglamento de in·
demnizaciones,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
má~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1900.
LINAREI
Señor Capitán general de Castilla la Nuevtt.
LINARES
Señor Capitán gen~ral d~¡ Castilla la Nueva. ,
Señor Jefe;dela Comiaión liquidadora de la Intendencia mi·
litar ,de Gnba.'
ExornÓ. 'Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Maicas por D. Roberto Zabal Gómez, en súplica de que se le
conceda el abono de la diferencia del imporlle de pasaje de ter·
cera ti primera cáma.ra, de Filipinas á la Península, que como
oficial de Voluntarios le corresponde, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti·
mar la petición del interesado, una vez que no existen ante-
cedentes de que haya sido primer teniente de Voluntarios
de áquellas islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
_. oc O'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur86 á
este Ministerio, promovida per el capitán de Iufantel'fa Don
Ca~to Men~oza Pér~z, en súplica de que se le autorice para
solItar la InstrUCCIón del oportuno expediente de resarci·
miento, por la pérdida de sus efectos en la campañade Filipi.
nas, dispensándole el plazo de uu año, que para efectuar la
reclamación señala el reglamento de 6 de septiembre de 1882,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei.-
no, de acuerdo con lo informado por el Or(lenador de pago.
de Guerra, se ha servido desestimar la petición del interesa· '
do, con arreglo á lo preceptuado en el arto 31 del referid&
reglamento.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de diciembre de 1900.
LINAREi
Señor Capitán general de Galicia.
~eúQJ: Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de Cataluña..
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de FilipillaB.
LINARES
LINAREs"
abono de dos pagas, á que se consi1l:é'tá 'étk d~o1:(óm&fino
prisioner~ que ha sido de los ta?arÓ~;~:~:71~iti~é:~I~~r'i
(q. D. g.), yen su nombre la Re1l1aRe~~ht\:jdel-.Relho,'-Ü'e:\
acuerdo con lo informado por la OrdenaclóW~é~:p.ii~~ d~ll
Guerra, se ha servido resolver que, previa raCjt'tst,W¿iiélorla: .
que se refiere la real orden de 23 de junio de i835~:l4e-ií13c#ien
al recurrente las dos pagas que solícita, con arreglba;'1af~fus~.
cripto en las realea órdenes de 23 de noviembre de r~ S{'l:)"
de septiembre de 1881; cuya reClamación se practicara; 'següú
esta prevenido, por la Comisión liquidadora del cuerpoó
clase á que el interesado pertenecía al ser hecho p'dsionero,
ante la de la Intendencia mi~itarde }ltil~pinas. para que, re·
conocidas y iiquidadas, sean satisfechas con aplicación ti1
crédito que se determine. ..
De real orden lo digo á V. E. para su .córiociiniento y
demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos aftos:'Madrid
18 de diciembre de 1900. [;\é
Excmo. Sr.: En vista. del eipé(iiented~ reaarcímiento'
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido'A peticiÓn 'del
capitán de Infanteria D. José del Moral Romero, por pérdida
de cuanto constituia el ajuar y mobiliaria de SUCftffá, aí'i
como su equipaje y el de su familia en el naufragi06ctir·rido
en la bahia de Manila (Filipinas), en 30 de junio de 1898,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no,' de aouerdo con lo informado por el Orde-nádor de' pllgOS
de Guerra, se ha servido resolver que se abonen al indicado
oficial tre.:! pagas integras, al respecto de Ultramar, que de·
termina al arto 28 del reglamento dé 6 de septiembre de
1882, cuya reclamación se practicará, según está prevenido,
por la Comisión liquidadora del último cuerpo en:'q:roo sir-
viel'a el interesado, y una vez liquidada por la de la lhten-
dencia militar del Archipiélago, será satisfecha con aplicación
al crédito qne se conced/l, parí\· esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchus años. Madrid
18 de diciembre de 1900.
-
Señor Capitán general d~ Yalendiá~
Señores Ordenador de pagos de GU61'ra y Jefe<Íe la Comi·
sión liquidadora de la In.tendencia militar de ~i1ipinas.:
Excmo. Sr.: En vista de la inet.ancia que V. E. cursó ti
este Ministerio, promovida por el tiegundo tenientl;l de Infan.
teria (E. R), D. Ramón Prado Bahamonde, en súp"1i.ca de abo-
no de dos pugas, aque se considera con dere,.ho como prisio-
nero que ha sido de los insurrectos en Cuua., el Rey eq. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acu61'docon
lo informado por el Ordenador de pagos de Guerr:i, se ha
servido desestimar la citada Íllstancia, en atención a que el
interesado cayó herido en poder del enemigo el dia 19 de
septiembre de 1898 y fué entregado á las autoridad~s espa.
ñolas 01 21 de dicho mes, tiempo indü:lpensable para efectuar
su entrega.
De real orden lo digo av, E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de díciembre de 1900,
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Señor Capi~án general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 24 de no-
viembre próximo pasado, dando cuenta de la comisión des-
empeñada en la Habana (Cuba), en el año 1898, por el
capitán de Infantería D. Domingo Suárez Madariaga, asistien-
úo como vocal· a la junta de exámenes para ingreso en la
Academia del arma de Infantería, el Rey eq. D. g.), Y en su"
nombJe la Beina Regente del Reino, se ha servido resolver
que el interesado caretce de derecho á que sea declarada in-
demnizable la referida comisión, en virtud de lo dispuesto
en el arto 7.° del ,:igente reglamento de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde' á" V. E. muchos años. Madrid 18
dli diciembre de 1900.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanias
generalco y f':ubinspecciones de LJltramar.
suffiLDOS , HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Elr,: En vista de la ill3tancia que V. E. cur"ó á
este Ministt'rio, promovida por el capitán de Infanteria Don
Guillermo Rodríguez de la Mano, en súplica de abono de dos
pagas, á que Be considera con derecho como prisionero que
ha sido de los: tflgalos en Filipinas, el Rey eq. D, g.), Yen su
nombre la Reina Regente 'del Reino, de' acuerdo con lo infor·
.mado por la Ordenación oe pagos de Guerra, se ha. servido
resolver que, previa lti justificación ti que se refiere la real
orden de 23 de junio de 1835, Fe abonen al recurrente las
dos ¡;agaa que solicita, con arrr.glo á lo prescripto en las rea-
les órdt'nes de 23 de noviembre de 1872 y 1) de septiembre
de 1881; cuya redamación se practicará, según está preveni-
do, por la ComiBión liquidadol'a del cuerpo ó clase á q/le el '
intertl~ado pertenecia al ser hecho prilOionero¡ ante la de la
Intendencia. militar de F'ilipinlts, para que, reconocidas y
liquidudui:l, sean satisfecha~ con aplicacióI1 al crédito que se
d",ttl'mille. . I
De r€ul orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios gURl'de á V. E. muchos año¡;. Madrid,'
18 de diCJiembre de 1900.
LINARES
&:líor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Illtl;lnuenoia militar de .l!'ílípíllUS.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que curSó V. E. á 1
.este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Inge-
nieros (E. R), D. Juan Garoía Díaz, en súplioa de que se le
autorice para solicitar la. instrucción del oportuno expedien·
te de resaroimiento, por la pérdida de sus efectos en la cam·
pañá de :B'ilipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reiño, de acuerdo con lo informado por el
, Ordenador de pagos de Guenfl, se ha servido desestimar la
petición del interesado, con arreglo á lo preoeptuado en el
arto 31 del reglamento de 6 de septiembre de 1882.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de diciembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti.
este Mini8terio, promovida por el segundo teniente de In·
fRntería (E. H.), D. Francisoo López Casttllló, en súplica de
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, :;~CJ¡~:W~~~:,E.J} YA~~~e la instancia que V. E. cursó á
)~,.¡ es~tJ'1iyi~!.ml1kp,rp~9~~d.~'por el sl:'gundo teniente de Inge-ni,~o~)~1Y,,¡*i~~JJl~p:,Gar!líaDíaz, en suplica de abono dedo~ P:¡;W~~~ ~fltm,sf;l, considera con derecho como prisionero
qU(th.~~&ffii~~;los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y
en l'!\UlP.WJ>,'~ la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
10~!Ftp~d9,por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha ser-
'Vip.<:l r~9lver que" previa la justificación á que se refiere la
re.lli OrdE!ll de 23 de junio de 1835, se abonen al recurrente'
las'dos I;>agas que solicita, con. t,trrE'glo á lo prescripto en las
réales órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembJ;e
de 1881; cuya recla~aciónse practicará, según está preveni.
do, por la Comisiónliquid.adora del cuerpo ó clase á que el
interesado pertenecíaal ser hecho prisionero, ante la de la
Intendenc~¡d~!Jitarde Filipinas, para que reconocidas y lí·
quidaq.l;\s, s~an satisfechas con aplicación al crédito que se
determine. ' .
De 1'6111 orden lo digo á'V. E., para su' conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á. y.~. ,:nuchos años. Ma·
drid 18 de diciembre de 1900.. .' ,;.
LINARES
Señor Capitán general de Catal~fa.
Señoree Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi·
sióli lhlrlidadbúi'dé1íi'Iritendencia militar de Filipinas.
- ;, :/ . ..
Excmo. Sr.: En vistl!> dela instanda que V. E. cursó ti.
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Inge.
nieros (.ID. R.], D. Juan Garcia Díaz'; en súplica de que se le
cODceda la diferencia de sueldo de segundo á primer tenien-
te, desde febrero de 1898 á diciembre de 1899, segunda de las
ventajas.que marcaelllrt. 31 del reglamento de pases ti. Ul·
tramar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se:ha servido desestimar la petición del interesa·
do; :p01' carecet'de derecho á lo que EOlicitn, con arreglo á lo
preceptuado en el arto 4.° d':lla real orden de 22 de' enero de
1898 (D. O. núm. 19).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1900.
LIN.A.RES
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Excmo. St.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de,ll de octubre próximo pa-
liado, promo'Vida.- por el cl!-pitán del regimiento· Cazadores de
ViUarrobledo, 21fo de Caballeria, D. Jerónimo Toledano Soto,
en súplícade abon.9~!l)agratiiicaciónde mando del mes de
enero tiiil~~el ~.Y (q. D. g.), yen su'nombre la Reina
Regen~'de(Reii:lO:hatenido á bien acceder á lo solicitado, y
disponer qué por él expresado regimiento se practíque la
oportu'na reclamación en extracto adicional al del mes de la
fe·cha.
De real orden lo· digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1900.
LINARES
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia queV. E. cursó á.
este Ministerio con su escrito de 21 de agosto próximo pasa·
do, promovida por el capitáu de Caballería D. LuiIJ l'4assó
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Brú, en súplica de abono de diferencias de sueldo de Infan·
tería á Caballeria, en el mes de abril último, en que se en-
contraba de excedente en la primera región, por creerse com-
prendido en las reales órdenes de 4 de julio de 1898 (C. L. nú'
mero 234) y 15 de febrero de 1899 (C. L. núm. 30), el Rey
(q. p. g.) Y en su nombre la Reina Regent-e del Reino, se ha
servido desestimar dicha petición, una vez que no resulta
autorizado el crédito necésario en el presupuesto de gastos
de este Ministerio.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de diciembre de 1900.
LiNAREs
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de las Capitanias
generales y Subinspeccionef;1 de Ultramar.
Señor Ordenador de pagos de .Guena.
Excmo. Sr.: En vista de la instnriciaque V; E. cursó !Í
es.te Ministerio con su escrito de 26 de julio próximo pasado,
promovida por el capitán de Caballeria D.· Tomás Llerena
Villarreal, en súplica de abono de diferencias de sueldo de
Infantería á Caballería, en los meses de abril, mayo y junio
últimos, en que se encontraba de excedente én esa región.
por creerse con derecho' á. ello, el Rey (g. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regerite del Reino, se ha servido desestimar di· .
cha petición, una "'Vez que no resulta autorizado el'crédito
necesario en el presupuesto de gastos de este Ministerio.
De real orden lo digo á V~ E. para s·u conoc'imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
18 de diciembre de 1900..
LINAR}<JS
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EXC{110. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 4 de
octubre próximo pasado, relativo al abono de haberes de los
meses de enero á mayo últimos, correspondientes al músico
de segunda clase Marian9 Cruz Jiménez, destinado por real
orden de 16 de diciembre del afio antarior al regimiento In-
fantería de Otumba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
ReinaRegente del Reino, de acuerdo con 10 informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien dispo~
ner que por el expresado cuerpo se reclamen los haberes de
febrero á. mayo, en extracto adicional al del mes de la fecha.
puesto que los de enero fueron abonados al mismo op"or: .
tunamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Gu('rra.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina'
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la resolución de
V. E., disponiendo desde el mes de agosto último, el sumi-
ni¡;tro del carbón de piedra, en vez de cok al regimiento In·
fantería de Canarias para llevar á cabo la cocción de ranchos
en la oUa reglamentaria, autorizando este procedimiento en
igualdad de condiciones de economía y fácil adquisición;
pero teniendo en cuenta que siendo mayor el número deIcalonaa que proporciona. el carbón de piedra, deberá en lo
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sucesivo cuando S6 haga el suministro de esta clase de como
bustible, verificarse á razón de 88 gramos por cada plaza, en
vez de los 100 á que se refiere la prescripción 5.a de la real
orden de 23 de junio último (O. L. núm. 131).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
niás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de diciembre de 1900. '
LINAREE
Señor Capitán general de las islas Canarias.
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓ.N DE SANIDÁD :MILI'l'AR
RKSERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este MinIstro en 4 del corriente mes; promovida por el mé-
dico provisional que fué del CU61:po de Sanidad Militar, Don
Emilio González Cruz, actualmente incluido el!- la escala. de
reserva gratuita facultativa del mencionado cuerpo,' eI1J'lÚ-
plica de que se le conceda figurar en la misma, con el énl·.
pleo de médico segundo; y teniendo en cuenta que el recu-
rrente no reune 13s condiciones prevenidas en la real orden
de 15 de 1895 junio de (D. O. núm. 132), el Rey (q. D. g.),y
en su nombre la lteinaRegente del R~ino, Ee ha servido des-
estimar la petición del interesado, disponiendo, á la vez, que
se le manifieste que Ee atenga ii lo resuelto en la real orden
de 19 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 260).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid 18 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán gen~ral de Castilla la Vieja.
-.-
SECCIÓN DE :rUS'l'ICIA 1" D:EBECnOS PASIVíJS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.u Manuela Julve y Ponce de León, viuda del archivero tercero
del Cnerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Faustino Alco-
ver Loscos, en súplica de abono de mensualidades que ha
dejado de percibir; y r69ultando que hecha por el ramo de
Guerra la declaración de derechos que corresponden á. la re·
cUl'rente, no incumbe al mismo entender en el abono de las
.cantidades devengadas y no percibidas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con 10 e;'puEléto por el ConsfJjo Supremo de Guel'l'a y :Marina
en 3 del corriente mes, se ha servido dislJoner se manifiEste
á la interrsada que debe acudir con su gEstión al negociado
que en el Ministerio de Hacienda esté encargado de las inci-
dencias de Ultnlmar, que es á quien corresponde la resolu-
ción que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Qa.pitan general de lns islas Baleares.
Señor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
_ J.3J.1iEX Li"":~ .4
Excmo. Sr.: En vista de la instan~ia;,p~omgvid~por
D.a María Magdalena Martín González, vi1td~' 4~ la~ pritP:eras
nupcias del capitán de Infanteria; retVaioi\ D.aDonUngo
González Y, González, en súplica de abono dett~l'cio;~e laJpen-
sión que le fué concedi,d"a por re,al orden,de 2~:,.,de ~',,"'"niotil:,ílti'
mo; y careciendo la interesada de derecho nI ben.efici que
pretende, con arreglo á lo prevenido en ei arto 5.o 4~ la l y de
21 de abril de 1892, el Rey (q. D. g.), Yen su nom~re1 Rei·
na Regente del Reino, de confo¡:miqad con lo expu~sto por el
Consejo Supremo de GriemkY ~ariÍi.a en 4 del corriente'mes,
se ha servido desestimar hi; l'('¡rerld8: ihsta'iiéiá:' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afias. '. Madri,d 18
de diciembre de 1900. .'~, o..
'oJ;lNA~ES
Señor Capitán general de las islas Canarias.' ,o. :. o~ i
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Matina.
.~. - . . ~
Excmo. Sr.: EÍi vi~ta'ae la hístanéia" pro:¡;novid~ por
D."' Francisca Martínez, víuaa'gué dIce serdel segundo te.
niente de mOvilidados D. Juall Batalla, en súpliCI,l.;ae~pen­
eiól1;y.teniendo enéuenta queja iateres~da: ilo' i¿¡,tifi~a en
debida for.ma el derecho á la pen¡;ióbque .prePeridi, e11 Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regentadel Reinio, de
conformidad 'Cón :10 expuesto porefCori.sej·ó·Süpremo~depue­
rra y Marina en 29 del mes próximo paElado, se: ha sehido
desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V..E.para suconocimieúto y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. M*~id
18 de diciembre de 1900. .
LI;N~s
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.; '. .,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra l'~ar~n1l.
.Excmo. &.' El Rey:;:.yen ,unom:'J:na
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejoSupremo, ha tenido á bien conceder á lps comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Luis Albaíadejo
Sánchez y María Josefa Pérez Sánchez y termina con Teresa
Vargas Jiménez, por los conceptos que en la misma se indio
o can, las pensiones anuales ':que se les señalan, como 110m·
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse *10iFil1teresados, por las De-
legaciones de Hacienda de 1-3s ¡irovhlcias que SEl mencionan
en la susodicha relación, de~de:#-as ;f~chas que se consignan;
en la inteligencia, de que 16s p:i·dJ:Jl~_g.e)ºs ca).1l3ulltes disfru.
tarán del beneficio en coparticipación y sin :~!apesidllid de
nueva declaración en favor del que sobrev:ha;; lis viudas
mientras conserven su actual estado, y -la: huérfana inte-
rin permanezca en el que se manifie~ta en l~ referida
relación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de diciembre de 1900. .
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Canariae.
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D.e1¡egacló~·,de Hac1.e~do.
',,: de lB 'provincia :.
; eil.'que' ,
s~ lee co~ignn. el po.go ,
'. ~.~ño
8 octubre •. 1900 Lérida •..••.•.••..... Oliana •...•.... Lérida.
¡¡ julio.... 1900 Guadalajara Algora•.....•.. Guadalajara.
27 -epbre HIOO Barcelona.•..•••••.•. BarceloD:t Barcelona.
3 1l0Vbl·e... 1899 Ciudad Real. .•.••. , . 'JArenatldes.Jllan Ciudad Real.
19/í~em•••. 1898 Granada•••.••••••.•• Granada ••.•.•. Granada.
1Iif?ctubre. '11900Is~villa , Araha!.. ....•• 'IS~Vi1lR'
11 Junio •... 1900 Omd·adReal. •.....•.. Agudo ....•..•. Cmdad Real.
3 ago~to .• , 1900 Barcelona ..•••..••... Barcelona •••••• Barcelona.
75IIdem .
óO/[dem •••.•.•... ,
50 ld..m ••....••..
50 ruem ...•...•..
{
R. D. 28 ~ctubre~
7& 1811 Y R. 0.21
diciembre 1897
boltdem ~ 1 19jmarzo .. :llIlOO!Tarragona ISanta Bárbara •• ITal'ragona.
5018 julio 1860 •••. 1. ° mayo•• ,. 1900 Pontevedra Villatuge •••••. Pontevedra.
50115 julio 1896 26 énero 1900 Almeda Canjayar Almeda.
5018 julio 1,860.... 25 febrero 1900 Terue!. ••••••.....•.. Ariño Teruel.
50115 julio 1896... 6 sepbre 1900 Cádiz IUhriq116 ••••• :. Cádlz.
50I[de~:....•'•• '.. 3~ agosto .•. 19ooIToledo•..••...... ·.··1 4?ra ..•.••'.•.. Toledo.
50 L5 Juho 1896 1. novbre 1899 Burgos, IlI11ol'l'ela Burgos.
,Pagaduría de la .DireC-} .
) 122 julio 1891... 27 agosto .•. 1900l. ción ge~leral de Cla- .Getafe·. " " Madrid.
. \ ses PasIvas .
50IIdem •.••..•.. '1 21 1ídem '1 19t1°lorense•.• , ...•. , .•... 1Grafía 'jorense.
50 g julio 1860 .. ·•. 26 ídem ••.. 190'0 Badajoz Santa Marta Badajoz.
50! Idem .•••••.. ".:
50 ldem .
p \2ó junio 1864 y
I 16 abril 1883.•
,.
Ir .
50115 julio 1896. . ,}7 j:uijb :.... 1900 Murcia ••.•....•. ; ... Murcia ...•.•.• Muroia.
.. . '. ~'~', :. '" ' ,
5018 julio 1860.. ..20junio.... :1:899 Ca.narlas ~ealejo Canarias.
60115 julio 1896... 30 ídem... :: 1900 Huesca ..•.••.......• Bailo ...•.••••. Huesca.
50115 julio 1896... 22 ~.epbre .•. 1900 Cádlz .•...........•.. Vll1aluenga ..•. Cádiz.
50 ldem.......... 23 junio..• , 1800 tiaiamanca •.••..••.•. , Tordillos..•.. ·•• Salamanca.
50IIdem.•.·•..•.•·. 8 sepbre 1900 Huesca •• ;.· '•. Sel'1aduy.; .••·•• Huesca.
50IIdem l. o ídem ..•. , 1900 Burgos.. ; Obarenes , . Burgos.
» /22 julio 1891... 10 ,julio 1900 Oviedo G:ijón Oviedo.
50 15 julio 1896... 21 agosto 1900 Soria '.' ',' O!lma Soria.
'50 ldem 17 innio 1900IHuelva BOllUllOs IHuelva.
-1 1-"',,' 1":":':-1 . 1- ...---j
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
P asetas Icts.
Belacj6n que se eita- _
,.~- ,' »
ldem, Rafael Gálvez Díaz ......•.....
ldem, Francisco García Ferreiro .
Jqe1l!., .~J!~J.1u.~1 ~órri~ 9Iiete.•.•••••.••
ldem, Hilarlo Guisado Hel'uández.....'
ldem, Miguel Escamilla Hernando •••.
Soldado, Manuel do Barro Rodríguez ..
Idem, Francisco Balaqui Murria .•••.•
;:3oldado, Ag~8tín Anaya Sampar .•....
GuárrUlero,~RustínAlbelo Hernández.
~oldado,.:~ligllel Albaladejo Pérez .....
'''''SIOll ,- -: if. l"I~; ,.' ;;:~~.A.'
.i.J!'UAL Ql1JI ,J.;eyes .' '2 'Bj¡~I1E;~E\lE EllJ'llllAR
, '"Sil L'18 . " ;;' )ilt,. A¡jl)"O .'~}IPLKOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES\ :QOllOIID. ó: reglo.mentos ;.1..; f¿ ,bE LA PBNSIÓN
" . <¡)le se ;.c.,..
les ~plic~~ ~,; Dio. l·:'. Me~
, .,Idem, Lorenzo Lanau Vigo ••...•..... 1 182
»' IIdem, VenancioBerrero Montoro •.•..
ldem, Eusebio Balbá!3 Bernando .
)
II
II
"
II
» ,Cabo, José Muntada Tapies ...•....... 1 273
» .IIdem, Antonio Macías Valdayo...••... 1 182
» ¡SOldadO. F~rn.ando Jiménez Ruiz ..... '1 18~
, Idem, Maxlmlano López Gal'CÍa. • . . . . . 182
»
» ¡ldem, VictorlanoMurga Sáez·..•.... "1 182
» T. coronel, D. Fernando Quir6s Suál'ez. 1.260
) Soldado, Jesús Martinez Andaluz 1 182
»
»
» ¡FlOldado, Vltlentín Mata Medina ...••••1 182
)/ ldem, Eduardo Soler Molist.: . . • . • . • . • 182
;) ldem, Daniel Pa:"ón Ücafia ••••... ••. . 182
"
) IObrero, Franoisco Fernández Sánchez •• 1 273
II
»
''':;.
hta~
., .~jyji'
de 14&
:lbalraCas
Pacentesco
con los
cll.usantes
NOMBRES DE r.OS INTERESADOS
Luis Albaladejo Sánchez y Ma-
ria J"sefa Pérez Sánchez •..• ¡Padres..•.••
Joaé Albelo Regalad,> y Josefa
Hernández Albelo .....••.• , ldem .••.•••
Pedro ,Anaya tiolana y Juana
Samper Belio......•..•. , ., ldem ••.•.••
Agustín Balaqui FarnÓB y Ma-
ría Murria Ripollés. . ....•. Ldem •..••..
CristóbalBohórqnez Domínguez .'
y Francisca Herrera ~ánchez. ldem .... ""1 :t Ildem, Antonio Bohórquez Herrera ..•• '1 182
María CalderÓD Turrillo •..... Madre viuda. ) ldem, Pedro Saucedo Calderón........ 182
D.a María del Carmen Chicote/U f C C C .Remirez ¡ uér ana Sliltera.. omte., D. ayetano hlCote Ramos .•• 1.200
José ~o Barro López y María
Rooriguez Taboada•.•••... , Padres •.••••
Francisco Escamilla Gómez y
Margarita Hernando Bueno. ldem ..••••
Juan Górri2! Marco y Fra:ncisca
Oliete Coderque IClem ..
Pedro Gálvez López y Antonia '
DíllZ Vl'gnzo ' Idem .
Sillforiano GarcÍa Incógnito yl
' 'Bernarda Ferrelro González.. ldem •..••..
Tomálil Guisado Rodriguez Y} .
. Maria de los Dolores Hernán" ldem •..••••
dez Madera•......•....••..
Pablo Herrero Díaz Y A.Ddresl
Montoro Martín. .. . . . .. . . .• ¡dem .
Juana Hernandp Gil•.......• ' Madre viuda.
Encarnac(óm,PadillaROdrignez./ViUda ••••• ,
D.n. Justa Herrero Sanll """'1Viuda··.···1 .» Il.!lr tente., n.Rufino del Pozo González;1 470
Salvador Jiménez González Y
María Ruiz Fernández . • . . .• Padree ••.••.
Jullán López Jiménez. .• . . . . .. Padre... '.•..
Rafael I.anau Castell y Marga-
. rita Vigo Pueyo Padres .
MIguel Murga J..ópez y Paula
Sál'Z Vadillo ....•...... : ..• ldem .•.....
D.o. Antonina Martínez Peña .. Viuda .
José Martinsz Cardl'nal. . .... Padre...•...
Antonio Macías Camacho' y
Leonor Valdayo Lópt>z Padres .
Antonio Muntada Cardona, Y
. Muia Tapies Siut. . ..•.... ldem .....•.
Pablo Mata. Esteras y Mauricia .
Medina Marina .•...••...•. Tdem .
}dal'Ía Molist Espadaler . • . • . .. Madre viuda.
.A.malia Oe~1fia Perea. . • • . . . . .. ldem ....•••
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: 22 ~Ul~o 1891 . ,. 31~gO~to.• '1.~900 Málaga., ... ,....... Málaga, .. ,.". Málaga.
00 15 JulIo 1806. . . 8¡Jl1UlO' . " 1900 Orense..•...... , Sampedro.. , Oreose.
líO 8 jnlio 1860.... 19 s!\pbre 1 1900 Jaén , Bae:¡a Jaén.
61)115 julio 1896 .,. 15¡novbre... 1899 Almaría , ..........•. ,. At,llería.. ,.,.,. Almería,
líO Idem •..• ,...... 16/sePbre.,. 1900 Terúel. " ......•.• ". Cedrillas.. "., ~ Teruelo'
50IIdem. ' 1. o ,~dem . 1900 Radajo:>;;: , ~lconche1. Badajo~,
II l\1onteplOMl1itar 13(d8p¡ 1900 Valladolld , 'i alJadolid, VlIlladhd.
líOI15,iU.liO 1~96 1.0 le~H·ro., .. , 1900 OreUEle Sllnte.. , ..• , Orense.
50 ~ Julto 1R60. . .. 13 dwbre... 1899 ldem ,. Pena 'IIdem.
50 l5 'julio 1806.·.. 4\octubre .. 1900 Alicante,., ,., ,. Monóvar.,.,.,. Alicante,
50IIdem 1.0 lídem.... 1900 Guadalajara Oiruelas Guadalajara
50 Idem .. , , . . • . . . 20.!jllli.0.. , ,. 1900 Gerona, • , , , ....•..•• :San .Lorenzo, , .• Gerona.
líO Idem"......... 14 abnl, .. "lI900 Orense.. ,., ,.' •. Que1l6s ...•.... Orenoo,
50 Idem , ,.. 3 octubre .. 190Q Valencia .. , Algemasi.. , Valencia.
I
. .'. ~Pagllduría de la Dil'eC~\
5OIIdem ••.•.. , .. , 26 jnnio., .. 1897( ción ge,neral de Cla~ Madrid •.... ". Madrid.
• lS!l,B PaSIvas•. , . , , ••.
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que se
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182
182
J82
182
182
182
182
pF.NflrON
ANUAr.QUII
Í'¡,: LES
CONO~:D.w
PeeetB8In~.
EMPLEOS Y NOMBRES DE LOS CAUSANTE<S
I . I
Soldado, José Maria Rodrígul'z Vázquez
Idt'm, Manuel Pért'z Rodríguez" .••...
Idero, José Ripoll Corbí., •• ' , , , , .. , . ,
» IIdem, Gabriel Terrones Bertuche.",. ,1 182
7< lIdero, Críspulo Redondo Guerra .. , .. ,.
» Idem, José Serra Caritg ......•.• , •...
» IIdem, Manl1€'1 Sánchez Rodríguez. " •.
» Idem, José Torres Primo." .• ,." •...
» I[dem, Marcelino Rodríguez Bufiuelo .·1 182
» T. coronel, D. Euríque Calderón J'lrdán11.250
»
»
»
» ¡Comte•• D. Francisco Atil'nza Navarro.I1.125
» ¡SO~~~~~:. ~~l.n:~~~~~:~~ .~~l:~i~~~ ~~~~i:l 182
» IIdem, Juan de la Poza G8rcía, •. ,., •. , 182
» Idem, Juan Romero Góme:¡¡, ,..•. ,.,.,. 182
» IIdem, Macario Rajadell .c\.bril. •., .....', 182
litado
civil
de las
huérfllJli~.
Parentesco
COD 1011 .
caUlllL~tee
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
D.n. Dpslderia Escolástica Pérez
Gutiérrez....•....•.•...... ¡Viuda .
Jos~ Pereira .lnl'ó¡rnito y Fran-IPlldres.• , .
cisca Rodl'lguez Puga .•...••
DielZO de la POZIl Cl'I1z.....•... Padle.•. , •••
Frluil'Í!'co Romero Romera.. . .. 1oem .
Benito Rajadell Bellido y Marfil,
. Abril ASl'llflio .•.... , • • . • .... Padres•.• , ••
Juan Rodrl¡ruez y Rodríguez y
J"flefa Bl'ñllelo Lllso.. .. .. . fdp.IJl" •••••
D.a. IFahel Rivas llomenech .. , Viuda·.•• , ..
A.ngd Rodríguez Crel'po y Beni·
ta Vázquez Pen·ira .......•. Plldres .
Fran\'Ísca Rodríguez Garcla .•. ~radreviuda.
JQI'é Rlpoll Mllt'stre...•....•.• l'adre..•....
Pedro lledonoo DfllZ.Y Romana
Guerra 1<'orood& ....••..... Padres.. , .•.
olMn Serra Oriol y Francisca
Caritl! Verdllch ....•.•.••.. I1dem •.. " ..
Carlos Sánchez Martínez , . . . .. Padre, .
Vic(lnte Torres Toldra... , • . . .• 1dem, .••...
Teresa Vargas Jiménez IViuda .• , .• '1
MAdrid 18 de diciembre de, 1900.
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20 diciembre 1900 !'\ü7
Excmo. Sr.: En vista de la instancia 'promovida por
Maria Picas, madre de Juan Muntadaa Picas, soldado que
fué del ejércHo de Cuba, en súplica de transmisión de la peno
sión que disfrutn.ba la viuda del causante Catalina Riera, en
la que ce,,6 por haber contraido segundas nupcias; y no
hallándose la inter~~ada comprendida en ninguna de las
disposiciones vigentes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del IQes
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán generill de Cataluñli~.
Señor Presidente del ConsejoSupr~mode Guerra y Marina.
C'Q
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vi5ta de la instancia que V. E. cursó
a. este Ministerio en 9 .de noviembre próximo pasado, pro·
movida por el sargento de Carabineros, retirado, D. Ramón
Sebastián Rull, en solicitud de que se le conceda el empleo
de Eegundo teniente de la reserva gratuíta,. el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder al intereEado el referido empleo ·con la antigüedad
de 20 de septiembre último, por reunir las condiciones exi·
gidas por el real decreto de 16 'de diciembre de 1891
(O. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para I'U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1900.
LINAREi
Señor Capitan.general de Andalucía.
Señor Director general de CarLbinel'os.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 de octubre último, promovida por el
sargento de Carabineros, retirado, D. Marcial Corchete Be·
nito; en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuittl, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo con la antigüedad de 22 de
septiembre último, por reunir laR condicionel3 prevenidlis en
el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden 10 digo a V. E.pm-u. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1900.
LINAREB
Señor Capitán general de CastiUl!- la Nueva.
Señor Direotor general de Carabinerós.
o.'"
RETIROS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por el ca-
pitán de la Guardia Civil, retirado, D. Juan López 'Moyano,
residente en esta corte, plaza de Han Gregorio núm. 9, en
súplica de mejora del retiro que le fué concedido por real
orden de 3 de marzo de 18\:16 (D. O. núm. 51), el Rey (que
Dioa guarde), yen su nombre la Reinl\Regente del Reino,
© Miriisterio de Defensa
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Gllel'l'R y Marina, ha tenido á bien conceder al interesado la
mejora que solicita, asignándole los 72 céntimos del sueldo
limitado de comandante, consistente en 4.500 pedetas anua·
les, por hallarse en posellión de l::lo cruz de l\1aril:l. C¡-ist.n:t, ó
"ean 270 pesetas al me::!, abonables por la Pagaduría de ln
Dirección general de Clas~s Pasivas, á partir de 1.0 de no-
viembre de 189\:1, previa liquidaciÓn del menor sueldo que
desJe la misma fecha haya percibido; r:liendo al mil:'110 tiem·
po la voluntad de ~. Al., q ne por la m i6ma Pagaduria se le
acredite la ª-iftlrencia de 10::l 7"2 céntimod dd sueldo de ca-
pitán, ó sean 180 pesetas al mes á las 150 que ha Verúibido
desde su alta en las nóminas de retirado de la Península
hasta fin de octubre de 18\:1\:1, y que por la Dirt:Jc,Jión de Ha·
ciendlt encargada de los asuntos de Ultra,mar y con cl:lrgo á
las atenciones de Cuba, se le abonen las diferencias de boni.
ficación de eo pesetas que le corresponden a lttS 50 percibi.
das desde la misma .fecha de arranque hast~ fin de diciembre
de i898~n que habrá de celiar dicha bonifi.~lWión,en virtud
de íó dispuesto en el real decretó de 4 de abril de 18\:19.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rouchor:; anol:!. Ma·
drid 19 de diciembre de 1900.
LINáREiI
Señor Capitán general dE> Castilla la Nueva.
Señor Pres'idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Querra y Marina en 15 de Dll1rZO últi·
mo, promovida por el s.:lrgento de la Guardia Civil, r~tirado,
Lorenzo Muñoz Ahijado, en súplica de mejora ue retiro; el
Rey (q-.cD. g.), y en su nombre la Reina 1{egollte del Reino,
de acuerdo con lo informado por .aquel alto Ouerpo en 4 del
corriente mes, se ha servido deBe~timar la illstancia del inte·
resudo, por carecer de derecho á lo que solicita.
pe real orden lo digo á V. E. para !:iU cOllocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de diciembre de 19uO.
LINARES
Señor Capitan general de Castillá la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino,. de licuerdo con fo iufol'mado VOl' ese Con-
sejo Supremo, ha tenido a bieu coufirInar el !:ienalamlento de
haber provÍl:lÍoual que t.'e hizo á los jefes, oficiales é iudivi-
duos de tropa comprendidos en la siguiente relación, que
principia con el teniente coronel de, l11f",uteríll. D. Domingo
Gonzál6z Muñoz y termina con el guardia civil José Vega
PéJ'ez-, al expedirlesell'etlro para los puntus que se illdican,
:'iegúll las reaJes órdenes que tambitÍll se eXprel:iltIl; atiÍguan.
doles en definitiva el sueldo mensuai qt)e á tuda uno se
señalB..
De real orden lo digo á V.' E. para su cO~lOcimieuto y
efeQtos consiguientes. Dios guarde u V. lE. 1lluehos a.fios.
~~llidrid 18 de diciembre de ltlüO.
LrKAHEIl
Señor Pl;esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes genel'al.s de las regiones y de las i::!lu;; Ba·
leares y Comandaute geueral d~ Cl:luta.
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Pesetas Cts. Día
Fechas de las realeg órdenes
por lag qne se les
concedió el reliro
l'lOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos
Relación que se cíta
I BeñalamienlodefinitivoArmas ó cuerpos q~e Be lag a1ign~
á que
pertenecen
Mes Aúo
Puntos en que.
residen
Dele~aciones
de Iia'ci¿~d~:~i:.'~ti{
se consignó el pa.gO
- -1----1--·1....;-----1-------
50 25 ídem.... 1900 Mal~a •.••..•• Málaga.
1900 Ceuta•.•••.•.• '. Cádiz•..
1900 Gallur .•••. ": •• Zaragoy.a.
1900 Bilbao .••••.••• Vizcayiló
1900 Málaga..••••..• Málaga.
1900 Muro ..•••...•. Baleares.
1900 Cabelas de San Juan ••• Sevilla.
1900 Huesca ..••..•. Huesca.
1900 Ribarroja •••••. Valencia.
1900 I/erín ..•••••..• Orense.
1900 Barcelona ••..•. Barcelona.
1900 Pueblo Nuevo •• Córdoba.
1900 Alicante ••••••• Alicante.
1900 Alcaucín .••.••• Málaga.
HiOO AIgimia de Alfa·
ro •.•.••.•••• Valen'cia.
1900 Braudilanea .••• Zamora.
1900 Slgüenl'l!l •.••••• Guadalajara.
1900 Sorla Soria.
1900 Pamplona Navarra•.
1900 Venta de Batios, Palencia.
1900 Villagerir de Vi-
dria,~ea.. • .... ZamQla.
1899 Valladolid •••.. Vallaqolid.
1900 Palencia ••.• '. ~. P(ilencia. .,
" . Pagaduria de la DI
1900 Madrid... • ... • • J;ecgión~Ile~al .<le
erases PasiVas.'
1900 Ol'ense.••••.•.. Orense.. •
1900 Barcelona•...•• Barcelorla~';';':
1900 Benasque .••... Hilesen. ",,,'
1900 Ceuta.,. :. It.... Cádiz._ ·_:::A'~-::'·:;S.
1900 GUádalajara•.•. Guadalajirá.' ,,::¡.u
1900 Ga.rroyillae..... Cácer~!!. ..' . ~~~F
7 sepbre.;.
17lídem ....
28 lIgosto ..•
24 sepbre.•.
24 lIgosto., •
24 ídem ..
241dem ..
27 agosto.... 1900 Alicante Alicante.
24 íllem. ... 1900 Oorufta ••••.••• Coruñá.
18 sepbre ••.
24 agosto .••
50 19 ídem .•••
75 24 agosto....
50 24 sepbre .•.
75 27 agosto....
» 24 ídem .•.. 1900 Zarag<>.z,~.•.,!~ ••••• Zaragoza. " ~,.
» 7 sepbre... 1900 Barcelona•••.,•. Barcelona. .'
.··~t'·1··PligadllÍ'Ítl de0m~ Di
) 12 julio... •. 1900 Madrid " . rección g..ene.r.al.., de
.' _ Clases Pasivas.
» 24 sephre... 190'0 ldem : -¡áem:!:" ,.' :','.c'
50 21 ídem ••.• 1900 Níjar ••••••..•• Alme'rltL 18<" :'5!',-
75 24 agosto 1900 León León-. _",""
75 24 ídem.... 1900 Zaragoza••••.•. Zal'ligoza.
• '7 lilepbre. .• 1900 GrttIJada Granada.
50 23 agosto •.. 1900 CorU:!ia Corufia. . .
t
Pagadnría de)a:p!
75 19 sepbre ... 1900 Madrid......... rección~eneralde.
'Olases Pasivas•. ,
75 27 agosto 1900 Málaga lMálaga. •'. . "
~pagaduría de la DI50 13 sepbre. •. 1900 Madrid.. .... •• . reccióngeIÍel'áldaOIMes'.PasivRs.
75 27 agosto ••. 1900 Vitoria ••.•.••. ¡Alava. ; ' , .
¡Alcalá de IIena-tPagad~ríag:e)a¡:r;>L50 17 sepbre ... 1900 l ' recclón genehl1"'de.res ....•.. , " Clases Pasivas.
1900 Madrid •••••.•. Idem.
1900 Bernani GuipÚzcoa.
1900 Ponferrada León.
1900 T01'O., ••• , ••.• , Zamora. ",
Pagaduril\ de la Di
50 19 sepbl\e ... 1900 Madrid........ rección general de
Clases Pasivas.
1900 Idom ••.••.•.•. ldem.
1900 Huesca,; ...•... Hueeca.
19.00 Guerni.Q\I'l'~""~~' :Vi:llcaya. .'
1900 Ferrol... :~. . :~_:._-r. -Corufla. .,
1900 Bal'co.101!R...•• , Barcelona.
1900 Idem ';'•• ~ ...•.. Idem.
1900 Villahermosa. .. Cl\.Stellón.
1900 Chelés .•.• ; ••• ~. Badajoz.
¡{lOO Montalbán ..•• , Teruel.
50 18 íde,m ....
20 agosto •..
29 ídem ....
) 4 sepbre •.•
» 7 ídem ....
t 7 ídem •..•
13 20 agosto .
13 23 ídem ..
50 2{) ídem .
l>
)
líO 24 ídem .
50 20 ídem .
50 20 ídem .
50 20 ídem •• : .
13 23 ídem •...
50 23 ídem ..••
13 20 ídem ....
50 20 ídem .•••
13 23 ídem .
13 23 ídem ..
13 20 ídem .
1:3 28 ídem ••••
110 20 idem ••.•
50 23 ídem ....
13 23 ídem·•..•
50 20 ídem ....
13 20 idem •••.
13 20 ídem ..
13 20 ídem _
110 23 ídem ••••
»
»
»
..
»
»
»
»
66
195
292
Hi7
187
168
157
168
162
112
100
100
75
75
45
28
28
22
188
22
22
22
22
28
22
28
22
28
28
28
28
22
22
28
22
28
28
28
22
225
157
168
168
75
187
168
168
187
225
225
450
450
41)0
450
416
375
375
375
375
180
250
» Santiago Martínez Alvarez ..• Otro .•.••••• Infantel'ía•••••.
» Felipe de la Peña Sáez .•....• Otro ...•.••. ClIballería •....
» Claudio Pelayo Peh'.yo, •••••• ¡Otro Idem .
») Jacinto Rama Romera ..•'•.•• Otro Infantería .
l> Damián Vergara Baquero .•.. Otro ..•.•.•. Oaballería ..
» Simón Vicente Alvarez ....•. Otro •..•••.. Guardia Civil..•
» Jaime Garcia Martínez.....•. 2.° teniente. Caballería••••••
» José González de la Torre .•.• Oonserje 2.a . Admón. Militar.
» Antonio Aíu Jimeno•...•.... Sargento ...• Guardía Cívil.••
:t José Guerricoechevarria La-¡Otro de cor-!ínfantería......
rrueca; ....•..• , ... , • •..• netas .•.• ,
l> Franeísco, Iglesias Castrillo .. 9tro .• ~ •.•• ·1.Artillerí~••.•.••
JI) José Paz MUfiOZ ..•.•......•. Sargento .... Infantel'la.•....
Cecilio Miguel Apal'icio Músico de La [dem ..•......•
Julián Hernández BalTientos .•. Corneta .•... Guardia Civil ..
Juan del Barco Martillanes ..••• Carabinero•• Carabineros•...
Pedro Bernard Escosa " ,. Guardia••••• Guardia Civil.•.
Jamú Ben Moaza Soldado•..•. Compatiíademo.
. ros de Ceuta..
Antonio Cubero Campos...•••. Guardia •••. Guardia Civil ..
Andrés Fuentes Moralejo•••..•. Otro .•..••• , ídem .
Manuel Fernández Delgado ,. Otro .....•• ldem ..•....••.
Jaime Fluxá Cladpra •..... , Carabinero .. Carabineros .•.•
Juan Gómez :MOIa!ps ..•.•...••. Otro .•••••.• Idem ••••....••
Timdeo Gracia Villanueva •...• Guardia ..•. Guardia Oivil •.
Vicente Gómez :Medina .•...•... Otro.•.•••.. Idem .
Jacinto Infesta .Asensio Carabinero •. Carabineros .•••
Domingo Jaloni Tarbi., ......•• Otro •••.•.•. Idem .••••••••.
Manuel Luqne López ....•••••.. Guardia••••. Guardia Civil •.
José J.,lllo Payá Otro ldem .
Antonio Lópf'z Cerezo...... •. Otro ..•••• ,. ídem .
José Meliá Gordo Carabinero .• Oarabineros ••• ;
Manuell\fartínez Ortíz ••.•••••• Otro•.•.•••. ldem ••••..•••.
Homán Mufl.oz Esteban•........ Guardia .••• Guardia Civil..
Ceferino Moreno Romero .•..•.• Otro ..•.•••• 1dom ••..••••••
Asensio Marín Lajarín Otro ..•.•••. Iuem .
Juan M\tnne~ ~antoyó ..••....•. Oh·o ..•.•••• Idem .•...••...
Santos Núfl.ez Carbajo •••••••••• Carabinero •• Carltbine!·o~••••
D. Domingo González Muñoz... , T. coroneL •• lnfanteria.••••.
) Pascual Gnmález Sánch<'z, .•. Otro...•.... Idem .
» Eladio Martín GonzáleYo ....•• Com.ode gue-
1'1'& de 1.a. Admón. MHitar.
)) Joaquín Vidal Puente ....... T. coronel. .' Infantería ......
» Enrique Ceballos Quintana •. Comandante. ldem .••...•••.
3 Juan Nt'ira Cancela ...••.••. Otro... . •.. Idem ..•.•••...
¡¡ BIas OH vella Fons.. . • . . • . • .. Capitán ..•.. GUllrdia Civil.•.
» Angel '\fallarío Rivera.....•. Comandante. Caballer~a•.•.•
)) Agnstín valf'ra Freuller...... Otro: ....•.• Infantel'la .
» All-'jandro Brf'tillard Vega ••. CapItán.•••. Idem .
¡¡ Roque Domínguez Rivero .•.. Otro .•....•• .!dem .•..••••••
~Oficial cela.~» Juan Gil Rodríguez.. . . . . . . . . dor.deforti- Ingenieros .•••.ficución l.a,
)} Mariano Gil valencia•....... Capitán .••.. Infantería•.•.••
» Emilio Llanoa GÓmez, M. mayor .. , [dem .•..••••••
) Nemesio Muñoz Díaz ......•• Capitán .••.. ídem •..•.••...
) Rafael Nedeo Renovales .•.•. Otro ..•..•.• Caballería .•••
» Fiandalio Buendía Ramírez .. _ l,er teniente. Carabineros •••.
» Fel'll!\lldo Oastro .Alvarez •.. , Otro •.•.•••. lnfantel'Ía••••..
» Antonio Egea Tones ..•...•. Otro. . . • • • •. ídem .
» JOllé Frpginals Pablo. '" ..• , Otro ldem .
» Luis Gómez Fernández ..•... Otro ...••.•. Guardia Civil ..
) Guspar González Moran...... Otro•••.•••• Infantería......
~ José García Luna ••..•••••••• Otro ••., ...... Guardia Civil •.
" Juan Muros Amador •.•••... Otro•.••..• , Cnballería ......
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Pesetas cts. Di
Delegaciones
de Hacienda en que
se consignó el pago
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Fechat de las Teales órdenes
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á que
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definitivoArmas ó cuerpos que se les asigna
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li1!..:vi:; "$~~~" ."':"
NOMBR.ESDE LOS INTER.ESADOS
:J.ll.p !1~ ~~",\i~...
Nicanor Pérez Gil ..•. , .•..•..• Guardia .•.. Guardia Civil..
Bartolomé Pérez Martín .•.••••• Otro..•••.•. ldem •..••...••
José Prado Vilds •••..•.•..•.• Otró ..•....•• [dem .••.•••...
Lorenzo Polo 'Lerida •...••.••. : Carabinero.. Carabineros •.•.
Bar~olom~Ramóll,~estre Otro Idem ..
AgáPit6,:Si~l;i'Í,!,~~~~hez.......•. Otro......•. Idem •.•.•••.•.
Camilo Salgad9Díllz Guardia Guardia Civil ..
Andrés Salón Bestárd .•..••.... Otro........ [dem. ~'••.•....
Esteban Sousa Perei :. .. .. • .. •. Otro........ Idem ..
Antonio Sánchez Zamorano•..•. Otro •.•• , ..• Idem .•.••.....
Miguel S€nchéz Góroez ....•.•...• Ot:ro.~ •• _••. Idem ..•.••....
.t\lejandro Toranzo Vida!". •. " •. Otro••.•.•.. Idem ...•.. , ••.
Ramón Vilar ('astellg •.•.••.•• " 1)~:t:G. i ..•... ldem .•...•••••
José Vega Pérez ~ •.• : ••...•....' Otro Idem .
22 50 20 agosto ••. 1IJOO Segovia .••..... Seg:ovia.
28 13 20 ídem .... 1IJOO Los Barrios..... Cádiz.
28 13 20 ídem ..• , 1IJOO Otero de Herre· ,
l'OS ••• , •••••. Segovia.
22 50 23 ídem ••.. 1900 Torrenueva...•. Ciudad Real.
22 50 23 ídem •... 1~00 Palma de Mil.'
llorca ........ Baleares.
28 13 23 ídem .... 1900,san Juan de las
Abadesas .... Ge1'oua.
28 13 20 ídem .... 1900,Oimbra .•.•..•. Orense.
22 50 20 ídem .... 1900 'Santa María .... Baleares.
28 13 20 idem .... 1900.'Salamanca .••.. Salamanca.
22 50 20 idem .... 1IJOO .Valencia ..•.•.. Va1l:·ncia.
22 50 20 ídem ...• 1900 Valladolid •.•.. Valladolid.
~2 50 20 ídem ..•• 1900 [dem .....•.•.• Idem.
22 . 50 20 ídem .... 11100 El Grao ••..•••• Valencia.
22 50 20 ídem .... 1900 Nlataró..•••...• Barcelona.
LINA1U!ll
e
CIRCULARES Y DISPOSIC101~ES
de la. Subseoreta.ría. ySeooiones d.e este Ministerio r d,e
las Direooiones generales.
LJNAREil
NOMBRES
J José Murtinez ViYRS.
» Isidoro López de llm'o.
~ Juan Araujo López.
Clases
Relación qtte se cita
Madrid 19 de diciembre de 1IJOO.
Reg. lnf.a Burgos, liB. Sargento ..•. D. Antonio Verea Bejarano.
Bón. de Ferrocal'l'íles Otro ••.•..•. »Miguel Gíl Domingo.
Regimiento Inf.a Ma·
llorca, 13.... .. .. Otro ........
Idem íd. Alava 5B ••• Otro.,., •.•.
Eón. Caz, Estella, 14. Otro .... , ...
Comand.a de la Guar-
dia Civil de Jaéu .. Cabo. .••... »Francisco Partida GÓmez.
Reg. luLa Covadon-
ga, 40., ......... , Obro........ »LopeBenito Pérez de Oastro
[dem íd. Guadalajlt·
ra, 20...•.....•. Soldado..••. »Eloy Baselga Arnan.
Colegio para oficiales
de la Guardia Civil Cabo ...•... II :Manuel Leiva Orellana.
Reg, Inf. a Rey, 1. •.. Sargento .... » Víctor Muñiz González.
LINARES
SEOOIÓN DE INSTRUOOIÓN y BEOLtJ''l'AKIENTO
ASCENSOS
•••
Señor Capitán general de Andalucía.-
Señores Presidente del COnsejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
•..•." 0+0--=-
Exch1Ó: íSf:t'Ei Rey (q: D.g.), y en su nombre la Reina
Regente qelRcino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremode Guerra y Marina, en 11 del corriente mes, Cuerposáquepertellecen
se ha "ervidó' confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo, que se hizo al sargento de la Guar·
d:4t Civil) Juan Durán García. al expedírsele el retiro para
Horna,chuelos (Córdoba), 'según real orden de 24 de enero
último (D. O.núIÍ¡:. 19), asign6.ndole 30 pesetas mensuales,
q:ue P9r:~?s anos' de Eervicio le corresponden.
De;real,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
to~ c?J..ns.}~u;~entes. Dios ~uarde a V. E. muchos años. Ma-
d.l1}Q.;l,S' de diciembre de 1900. .
GÚ'eulaj·. .Eltcmo. Sr.:' Aprobando lo propuesto por el
Director generalde la Guardia Civil, el Rey (q. D.g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido pro-
mover al emp}é\:> d.e segundo teniente del expresado instituto
á los 10 alumnOs. del colegio, que han terminado con apro-
vechamiento sus estudios, comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. Antonio Verea Bejarano y ter-
mina con D. Victor Muñiz González, los cuales disfrutaran
en su empleo la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguil~mtes. Dios g)1arde' á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor, •.
Dl:a.ECCIÓN GENERA!! DE LA GUA'llDIA. CIVIL
DESTINOS
Excmo. Sr,: Reuniendo las condiciones prevenidas para
servir en este instituto los individuos que lo han Iwlicitado
que se expresan en la siguiente relación, que empieza con
Benjamín Delgado S:ínchez y termina con Luis Díaz Fernán-
dez, he tenido á bien concederles el ingresn en el mismo, con
destino á las comandancias que en dicha relación se les con·
signa; debiendo verificarse el alta en la próxima revÍ:.,tn de
comisal'Ío del mes de enero, si V. E. se sirve dar las órdenes
al efecto.
Dios guarde á V. E. muchos añ~s. ':Madrid 17 de di-
ciembre de 1900.
El Diroctor gcneral
DaMn
Excmos. Señores Capitanes generales de las re¡¡;iones, islas
Baleares y Canarias y Comandantes generales de Centa
y Melilla.
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K01fBRES
Rel"ción que se cita
ClasesCuerpos á que pertenecen
•. •..'-,!,. .'\:!i)'[ o' c.'
Reg. Inta Rva. de Ciudad Real núm. 83.( {Benjamín Delgado Sánchez .....••. Tol,edo. . :: r.;} .rmu
Mem id. de Valencia núm. 23 .•..••••.. S Id el ,Oiriaco Prieto Gonzalez GUlpÚzcoa. ;
2.° DepóFito Rva. de Ingenieros......... o a os •...•.. ·)D. Emilio Sanjuán de la ~sunción.. Sevilla.. ' .: "i"
3.er bón. Artillería de pInza .•. ~Alberto Tieino Ortega Nava~l'a... . 4,' •._
R"'g. Illf.a Rva. de la Coruña núm.. 88.... Oabo.•••..••.... D. Ricardo Gonzalez Echevers ..•••• Madl'1d...
Irlem id. de Castrf'jana núm. 79 ...•..•. "'oldado•....•... Juan :F'ederico Luis Sastre .••••... ~ S~ntau.der.
Idl'm id. de Astorga núm. 86 ••.•••...•. Cabo. ~ .•.....•. , 'Valentín Gorcía Go.rdón .......•.•. TemeJ",
ldt>m íd. de Borbón núm. 17 Otro Crü;;tóbal Pérez Holgado Jlbéu", '., '. '
E·cuadróll <te la Escolta ReaL .•....•..• !:Joldado , .•.. Pedro Garrido Lozova .....•....... TolédQ.¡'·.:. <¡.'
Rrg. l~l~.a Rva. de Badajoz núm. 62 . •. .• .Santos. de Manueles 'Gil •.•......... ~of~~{~~;~trgEéip).
Idem l·t. de O",una núm. 66.. ..•..•.•... AntOnIO Ortega Sánchez : ..... l::levllJ¡:¡':'i'<;i'';t~'C1j. :,
Idero íd. de Orihnela núm. 76 .•.•.••.•. José Sánchez Burgaset.: , . '" TarmgoI).a;,. .~"_.~.,
Bón. Caz. de EEttrl1a núm. 14.... . •• ... Manuel Gonz'Uez Garmllla .•....... Norte.(l{' '.r:er:'.H.q).",.-
- . , :".., "1 .. -., _. _. ., :"'¿ .,..;,¡.- - --~
Reg. lnf..a .Rva. de Baza núm. ~O. •..•.. Ant?l1io To.rralba Gareía .. : .. ~; .... qerol,}á~"ó :,.,,,.¡-.,-'. S~1i'
],er Dflponto de R\"!t. de Ingr11leros,..... . Bemto TapIa Cll.brelIes,,;. 'C/"" ',N" K01;te (l4~ 'J1~rfllo)~
R~g Ir~f.l.\ de CaftilJa núm. ~6 ........•• Sargentos ~"""" Manuel Tl)~é Anay.¡l -.:, : G(;~Olla.
Bvn. Caz, de Alfonso XII numo 15...... .Manuel Cncente Mallo ~.",.. "''(;''.,. Q:\71edo.
Rl'g. Inf.U de Sicilia núm. 7,............ . ~elesforo Prieto Monter?<:·:·;::i~·.:·.;~~rwla.·
Idfm id. Rva. de AE'torga numo 86....... l1.ilias Rabanal dd P~la(l1o..••. '1""'" .l9+e,de>.·, , ;. .'¡ ,.
Idem id. de Ronda núm. 112........... Juan Garcia Galianó...•... ~.~ .• ;,~ ;Q¡imz.\. ~ "' ..•
ldem de Tarragona núm. 67. . . • • . . . . • . . Cl'isóstomo l\'Iartínez Guerrera': .. '.~'. )iT~~~¡'k' <-
Iriem del Rey núm. 1. ;~... Armando Ferllández·Sant:stebap. .. ' lp.rffi~:'I:\.Lj .Té :.::. .
ldem RVR. de Clavijo núm. 70 , J José Pardos Bneno -.•.••. ZaJ.'~goz!}"'o{f .,í, ,;
Reg:. luta de Tl'tnán núm. 45,.......... Federico Va!ero Vilar .•..•...•.•.'.Madriá";~l",i.' ,'.;"
2.0 reg. de Zllpadorefl Minadores......... Antoni.o Chalon8 Goríiále~ : .. 3tt;r"Mr·~-b~rQ~?r~:C¡-i
Reg. Cl'z. de Aloántara núm. 14......... Grl:'gono Fuentes· Garoía ....•, ,. Norte ,(1,4. ·r,e.rC1?~ •.{¡ ,
Zona de reclutamiento de Badajoz núm. 6. Benigno Pantiño Tibarrns. "'.' .•.... Gerona. . "',<. ,\d
2.° l'eg. Art." de Montaña........ ..•.•.. Enrique Diez Recio '.N'" í?w: (14.0 1'erJ¡llOt ,.,
ldem ...••.......• ,................ Galo Rivero Hernández .....•.·..•~~.• :Norte:,(14:0.l'er~~.9) ...i·
Reg de ZaludoresMinndoreF'.. ManueIMnrtinPérez ........• :·~.~.ldem. c :,~ ,·,c'·.
ldem Cl.Z. de Vitoriu n.úm. 28 .. , Bartololllé Rama Vi!ches' .. ·. .' ~. JttM. . '>'o~ el•. ,,:;:'
ldeni lnta de Gravelinas núm. 41....... Antonio Vázquez Delgado : Le.ri~·~., . ','
reJem íd. de Ceriñola núm. 42.......... Andrés Hllhuquillo Déscalzo .•.••.•. ti\u·(t4.°;,r:~rql~);,¡
3.e.!' Depóf:'ito R.va. de Artillr.río........... .Juan Villar López " Tol~dq .. ~;;.,.~.¡.;¡'.;l,
Reg. J¡)'f.a de León núm. 3R... '" .. . . ••. Jo~é Li,ardo Gomez ...........••.. CádIZ., •. ~. ;'; "ü '
IdeIll id. Rva. de Ciudar{ Rral núm. 83... JOf'é María Moreno Pacheeo .•.•.••. Gerona.. :::. '~!1':J "
I('('m íd. íd. de Madrid núm. 72 .....••. Francisco Berger Gascón.• , ...•...• Madrid. .';1
ldtIn id. de ~icj}ja núm. 7 ..... ~ . .. .. .. . . . l1~Jía8 Miguel AguÍrre ....... . ....... ".. Idem. ~ ~¿'~:,.. ,
Idem íd. rle Ceuta núm. 1. . . . . . . . . . . . . . Angel Rodríguez Garda.•.•...•.••. Cádiz.
ldtID ir!. RVIl. de Jaén núm. 58......... Juan Berenguer Martínez ........•. Jaén.
1dem íO. de O"una Ilúm. B6 •••••••••••• Francisoo Urb:mo Valle.......•.... Uem.•
EÓll. Art. fl de pl:,za de Melilla.,.........· Jo¡;;é Hidalgo Homero.........•.•.. Cádiz.
H<-'g. lnf.l.i (le Valencia núm. 23 .••••.•.. Oabos ...••••..• Oasto de BIas Gonzale~ ; .•.•. Vizcaya.
4.° rf'g. de Znpadol'es Minadores........ .\11JUuel Somoza Rodríguez .•....... Oviedo.
Reg. lnta de Cf'uta núm. 2 ,........ ... Enrique Llarlos González ..•.•..... Gadiz.
Idem íd. d( Eurg<'s núm. 36............ AJfonf'lo GÓmezSánchez N.ol'te(14.o'rercio).
Bón. Caz, d(' Cataluña núm. 1.......... Juan Vidá Martínez, H ,. Ja&n .
Re/!. Oab,a Rva. de Guadalajll1'u núm.. ll. Narcil'o Martínez Viñuelu8::, ...• : :·:'·~(~~adaJajará.
Idem Lan~erof' del Prineipe núm. 3..... Antonio Purroy Bañeras.: b~g,j.z.
Eón. Caz. de Alba de Tormes núm. 8. . . . David Peláez Iglesias.•.••..• ; '. ~,: •.• Gé~·Ma~.
Comisión liquidadora reg. de línea de Bi· :: .. ,. ;¡'ú,~', .' I
sayns llÚm. 7'2 , •. ~.. José Dominguez GiL : .. :.'. 04di.z;.: '
R,e~. ,hIta ltva. de Badaj~z ~úm. 62..... Carlos .Carreñ~ Maldonado .. '••.• ~ .. '. L~,:cFl~:;',' ;'-,
13. le~. mOIJt!Hlo de ArtllJrria. '. . • . •. . . AntOTlln López Chércoles ' VIZCfl,j fk, .' '1
Rrg. InLa de l:'-imancas núm. 64 •... ....• Cerlos Navarro Pérez •.•.....•..•.. Mádlid;,.~...
10e111 ír!. de B:üeares núm. 1 ... : . . . . . • . Jo¡;;é ~el'J'a Capó ........•.•.••.... Camir1as._, ..}
Eón. Caz. expedic.o de Filipinas núm. 4 . José Roselló García .••......••.... Lérida.· .;.;,
Rt'g. Cab.a }{va de MAlaga uúm. 7 •..•.. JO$é Bernal Urhano, ...........•• , Cádiz.
ldem luf.a de Ca~tilla núm. lB Manuel Bllmco Gallardo ..•...•.... lrlem.
Eón. expedic.o de FilipüJ8.s núm. 5.. Ramón Bizcflrra Díeste Húrsct\.
Heg. lld.a Rva. de Orihuela núm. 76.... Francisco Calvillo Serrano ....•..•. Lérida:,
5.0·bó~. Alt.a de plaz.a................ . Pedro Call1payo Abad ......•...•.. GuipÓzqoa.
DepósIto Rvu. de ArtIllería.............. Lorenzo Jordá Beltrán ...,••.••.... , Tal'l'agona,
2.° Depól'ito Rvu. de lnflenieros......... Manurl Sánch<cz lraldo •.•..• ; ••••. Hevillá: '.
Bon. CllZ. de lUR Navf1F.1 nüm. 10."....... JUlln Murtin Rodrí!ltlez•••.•••...•. Lérida.
1{eg. hif.& d~ hnbf'l la Católica núm. 54.. Gabriel Arriba 8embra ldem.
Idem íd. (le Z!lmora nÜ111. 8 ....••.••••. Soldados Bamón López Lenza ,•••. ¡ ••••••• Idem.
4.0 re@:. de Znpndorf's Minadores ...•..•.. \ .•••••.• Juan Mnrtinez López ..•••••••••.•• Gerona.
Zona de l'fclutnmientode Segovia núm. 31. IE'idro Peromin¡ro Martín •.•••••••. Zaragoza.
R('g. Iuf.a d<c Valencia núm. 23......... Lorenzo de Paz Gutiérrez .•.•••••.. Gerona.
ldl"D1 id. de Vud RIÍi' l'ÚD'). 050 •.••..••• MauriGio l\firnl1l:'S IfRteller •••••••••• ITarragona.
lllelll id. de ZI.n'!h,za núm. 12 .•••.••••. ) Agm;tín Oucins Boix .....•.••••.••• ¡'Huesca.
ldem id. de oimMlcas nÚlll. 64.... • • •• • • ,Joaquin Maeeiras Espttntoso•••••••• Lé:cida.
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le¡· reg. de Zapadores Minadores ....•••. '1 rli}l1a~ L~zaro Camañes ••...••...••. ~ortf'¡ (14.° Te-rcio).
Bón.de Telégrafos... , •• .• .• . . . . . •• . •• . BomfaelO Delgado Castro......••.. Santander.
Reg. lnta re~ional de Baleares núm. 1.. . Miguel Fiol Pons .. , •.•••.••.•••.. Canarias.
Idero id. de Vizcaya núm. 51 .••..•. ; • •• (Doroteo Villoria Cuadrado.•••..... Gerona.
5.0 Depósito Rva. de Artillería........ .• Agustin 8antaliestra Aznal .•..•..•. Huesca.
Reg. Húsares de la ,Princesa Andrés Puertas Morillas Jaén.
J3óJ?. C~z.. de A.rap'il~~ '.qúm 1)........... Pascasio Imedio Moreno Gerona.
Reg. Inta de !vIaUorca púm. 13.. .•••. .• Doroteo Huerta Marzal .. , .....••.• Tarragona.
Idem'id. rpgional dí:iBaleares núm. 1.... Pedro Soan Bonet...•......••..••. Canarias.
Reg. lqf.a Rva., de'Osuna núm. 66.. •.••• Fernando Elias Curiel. ....•....••. Sevilla.
Ide~ irl';9.e'Esj>a9,a .n'!im 46........... J ulián Moya Vedriel .•......•..... Lérida.
Zona de reclutamIento de Badajoz núm. 6. Mignel Naranjo Pinilla..• , •....•.. Gerona.
Heg. a,uft regioll(l;l deB¡fI~ares numo 1 •••' Jaime Nicolau PoI ...•.........•.. Canarias.
2.a brigada de Sanidad Militar . • • • • . • . •• Laureano Lozano Casado.•....•..•.. Jaén
Zona de reclutamiento de Baleares... •.•. BerUl:\rdo Lladó Matf'u ...•......... Canarias.
Reg. Inf)de [E'abella Cátólíca núm. 54. ~ ¡jjnrique Rodríguez Yáñez . .'..•..... Gerona.'
Idem id. de Valencia ntlm. 23.......... Manuel Dominguez Nieto ...•...•.. Oviedo.
7.onaderecll1tamieIltodéAlbncete'núm.4~. Juan Codina Losa., .........••... Tarragona.
Rf'g. lnf.a de la Princesa núm. 4 :... Alejandro Rubio ROj o · Santander.
Idem id. de Albuera núm. 26.... José Cruz Cumpian J8én.
Idem id. Rva. dE' Ciudad Real núm. 83. . Fernando Bordallo ·Martinez...•.... Madrid,
Idem id. id. de Plaaéricia núm. 1Q6...... Oeledonio Mateas Garcia ..•.. '" . " Huelvn.
Idem id. de lit Lealttid-uttm; 30...... .•.. Antonio Dominguez Sierra......••. Guadalajara:
Idem id. de Tarragpna núm. 67....... • . ¡\.ntonio Oocam po Rodrígupz .•.•. " León.
Bón. Caz. qe lj;stf'Jla núm. 14... . .••••.• Primo Pérez de Mendislll. Diaz ..•.• , Alava.
3.er reg:,A.i·~.ll; 'de Montaña. •.••. • .•••••. , Andrés Sánchez Hm·nández•• ~ ••.••. Madrid.
12.0 bOií."Art.a de plaza (disuelta) Soldados .. , Teodoro Hio Rebollo Logroño.
Reg. Inta Rva. de Huelva núm. 94...... Francisco Martín Salgado ...•..•.•.•Jaén.
4.° reg. de Zapadores Mi~adores .•.••.• '. Rafael Alonso Villanueva .....•.... Zaragoza.
4.° DppMito Rva. de Arti-l.lei:ill... •••.•••• José Martinez Benaiges .....•..... Tarragona.
Reg. laf.a de la Princesa núm. 4......... Vicente Llorens Monroig........•.. Idem.
Idem id. de Castilla núm. 16........... Juan lJominguez ~tügol1ón••..••.•. Mndríd.
Idem id. Rva. de LugonúIT,l. 64. ••••.•. Jesús B"rreira ~al. ..•.........• · " Vizcaya.
Disuelto 5;° reg. Art.a de Montaña...... Melquiades Liste Rodriguez Hue¡.;ca.
Bón. de 'rtllégrafoB.. . . • • • • • . . • . . • • • • . ~lanuel Gómez Cañas .•....•...... Zaragoza.
Re~. Inta Rva de CaEltellón núm. 74. •.. Joaquín GarliÍll Simó .......•.•... Teruel.
Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo núm. 7. • .• Bautista Bou Mansanet :-/evilla.
Reg. Iuf. a dA Cal'ti1la núm. 16.......... Olodoaldo Herrero F..lípe .....•.. HUPBca.
ldem id. de Isabel II núm. 32 •• , •••• •. . Francis\:o Bravo Hernández .•...... Teruelo
Idem id. de León núm. 38 ...••.••..• ;. Ambrosio Garcia Iglesias..•....•... llem.'
11.0 reg. montado de Artillería.......... FranciRco Galiano Robles S villa.
Rpg. lnf.& Rva. de MadI:i.<tnúm. 72...... Juan Magó Borras ....•.....•...•. Jaén.
Zonade rec1utamiento de Palencia núm.44. Julián Ve>{a Ferm\,nfif'z.•..•....... Z».ragozll.
Rpg. Inf.a Rva. de ¡:lalamanca núm. 108. . Agustín Galán Sanchez I<lem.
Idero id. de Castilla n}im. 16 .• .. .•••••• Juan M~rín Jim~\lez 'I~ie~
ldem id. de San MarCIal núm. 44 •....• ' Rafael Garcfa B.mz " . . . •. • Rf'v111a.
11.° Mn. Art.ade plaza ;............ Felipe AJmansa Mendoza 1<lem.
Reg. Inf.a de Guadalajaia núm. 20 • . . . • • Angel Santiag'O Gago ••......••.•• Zar8goza.
Idem id. Rva. ,de Tarl'ago1l8 núm. 67... • Pedro López G,)Dzález ..• ~ ••.•.•••. Lérida.
Bón. Caz. de Cádi21 rjúlÍl. 22............. PedroAguilar MelacIo .•.••••...•...Jaén.
Reg. lof.a Rva. de -Huelva núm. 94.•••• "J Antonio Cruz Doroinguez ..•••.•.. Granada.
lclem id. id. de OreD,"e núm. 59......... Pedro Salgado Novaa .......••••.. Oviedo.
Zona de reclutamiento de Baleares.. • . . • . Gabriel Barrera OolI.. . . . . . . . . . . . •. Lérirl,a.
ldem id. de Madrid núm. 58 .•••••.•••• ICabo..... : ...••• Antonio G8rcíalIflrnandez ......•.. Madrid. .
Beg. lnf. a Rva. de Badajoz núm. 62 , jManuel Carreto RAdondo. . M9laga.
ldem id. de'Almanss, núm. 18..•••••.•. i Francisco Garcia Ballesteros.••..... Jaén.
1 er Depósito Rv~. d~ Ingen.ier?s •••••••. ,soldados •••••••• Matias López Sánchez;.: ..., ...•..•. ";ur (14.0 Tercio)..
Reg. Caz. de LusItama núm. 12.... . • • • • Justo Pedroche Ortega........•.... Caballería (MadrId).
ldem Lanceros del Principe núm. 3 . 'Gerardo Ni'Jolas Martínez Idem.
ldem Dragones de Lusitania núm. 12.•.• ¡Sargento ¡José Cayado Gazola Caballería (Valencia).
Idem Cab.a Rva. de Alcázar núm. 3 ••• l' Pablo Minaya Dora10 ..........•.. ldem.
Reg. Caz. de Treviño núm. 26 • . . . • • • •• • Santiago Canet Ortega ..•..•....... Idem.
Escuadrón Caz. de Mallorca .•.•••••.•••, Bartolomé LUnas Melis Caballería (Canarias).
3.er reg. montado de Artilleria........... José Bueno'Mateos........•..•.... ldem (14.° Tercio).
Reg. Cab.a Rva. de Murcía núm. 9...... Ric~l'do Tormo Fernández .....•.•. Idem.
2.° Depósito de caballos sementales •••••• C b Pablo Molina Lozano I<lpm.
Beg. Cab.a Rva. de B:tdajoz núm. 2. • • • .. a os.•••••••••• Pedro LópE'z Menago • • • • . . . . . . . • .. [dem. .
Idem id. de Andújlll' núm. 40 .. ;....... Francisco Rojo Ortega .........••.• Caballeria (Barcelona).
Idem id. Caz. de los Castillejos nl1m. 18.. A.mbrosio Delgado Fernández ., .... Irlem (14.° Tercío).
Idem id. Rva. de Burgos núm. 12....... José García Tamayo .......•••••••• Idero (Barcp-lona).
ldem id. de Málaga núm. 7...... . • . . . •. Antoni() Pprujo Martinez....•..•••. Itlem (14. o Tercio).
Zona de reclutamiento d~ Burgos núm. 11. Jerónimo BurraRu¡;¡ Sanz .••••...•. ldero (Navarra).
Rf'g. Cab.: Rva. de PaJel~cia núm 14•••. 1;;o1dado•••••• !. 'IJO.Hé ~'ernandez Go?zález...•.....•. Iclem (L~~n), .
Idem Int Rva: de Madnd núm. 72 ••••• [Otro•••••• , ••••• HIlano Bravo Suctll •..••.••.. , •.. Idem (14. TerclO).
20 diciembre lS00
Clases KO:r,fBRES
911
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20 diciembre 1900
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Reg. Cab.· Rva. de cádiz núm. 5 ...•.••. Herrador .• ' •.. ; .. ,Tosé Talero Peña '.' ....•.•.. Caballeríá (Ma:1rid).
Idem Caz. de Alcántara núm. 14.. , Soldado Juan Simón Aparicio Idem (Barcelona).
Escuadró~ d.e Escolta Real .: ~ ..•.....•. Guardia....••. : ..Me!quiades Balle8~eros Martine.z [dem (Madrid).,.,",')'
R~g. Cabo Rv.a. de Vtll1~d9hd núm. 13 .' { V\nIce~o Alvar~z RIvero ...••••.•... Idem. . o .' . t':~
DIRuelto b6n. Caz. de CadlZ ~úm. 22..... S Id d s .;1·rancIsco EspInosa Mora .•.• ~ ..••• 1dem (14. ¡.erclO).
l.er Depósito Rya. de Artiller~a ...•..•• \' o a o ........ (pablO López y López .•••... ,•••...• [daro (Madrid)•. ,-:
2.° idem íd. id ,.,............ . . Luis Diuz Fernández Idam (Cádiz).' .
I 1 -.
Madrid i7. de dicÍembre de' ¡\300.
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Dabán
IMPRENTA Y LITOGRAFíA l>EL DEPÓSITO DB LA GUERRA.
